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1.2 DNA 改组 
DNA 改组[5,6]（DNA shuffling）又称有性 PCR
（sexual PCR）。首先对经随机诱变得到的一组有益
突变体，或天然存在的基因家族的一组序列相关的
DNA 序列进行 DNA 酶 I(DNase I)消化产生一系列
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1.4 交错延伸 






    除以上方法外，基因突变文库构建方法还有：
体外随机引发重组[9]、随机插入-删除链交换突变
（ random insertional-deletional strand exchange 
mutagenesis，RAISE）、基于 Y 连接的构件改组
（Y-ligation based block shuffling，YLBS）、随机引
物体外重组（random priming in vitro recombination，
RPIR ）、 临 时 模 板 随 机 嵌 合 生 长 （ random 
chimeragenesis on transient templates，RACHITT）、
设计的寡核苷酸装配（ assembly of designed 
oligonucleotides ， ADO ）、合成改组（ synthetic 
shuffling）、单向重组（mutagenic and unidirectional 
reassembly ， MURA ）， 非 同 源 随 机 重 组
（nonhomologous random recombination，NRR）以
及用于产生杂合酶的递增截短（ incremental 




















































Williams 等[17]用 DNA 改组方法改变了由 1,6-
二磷酸己酮糖醛缩酶催化形成C-C键合成的立体化
学。得到的醛缩酶在以非天然的 1,6-二磷酸果糖为
底物时立体定向性提高了 100 倍。 
Stephens 等[18]运用易错 PCR 改善来自嗜热真
菌的木聚糖酶（XynA）的碱性和热稳定性。筛选
得到 耐热变异 G41 在 80 摄氏度 90 分钟后保留
75％的活性。 佳碱稳定的变异 G53 在 pH 10 保留
93％的活性。为了便于 N 一甲酰- D -氨基酸酰胺水
解酶（DCase）生物转化法生产化学品 D-氨基酸，
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应用于化学品生物转化的实例。 
Lin 等 [21]利用定向进化技术的易错 PCR 和
DNA 改组，筛选枯草芽孢杆菌内切 β- 1 ,4 -葡聚糖
酶（Cel5A）突变体库，改善了一些 Cel5A 变种的
催化活性。其中，突变酶（M44 -11 ，S75 和 S78）
显示出 2.03 至 2.68 倍对于羧甲基纤维素钠（CMC）
的酶活增加，而 M44 - 11 表现出更广泛的 pH 值和
较高的热稳定性。 










品 1,3-丙二醇 (1,3-PD)，我们利用易错 PCR 技术突
变源于 Klebsiella pneumoniae 编码 1,3-丙二醇氧化
还原酶（PDOR）的 dhaT 基因，获得了比基因工程
菌 E. coli BL21(DE3)/PET-15b-dhaT 所得酶活高约 5
倍的进化菌 E. coli BL21(DE3)/PET-15b-dhaT’-24 
[23]。 
4 小结 
上世纪 90 年代初，美国科学家 Arnold 发明了
在试管内对目的酶基因进行快速改造的方法，称之
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